İşte yılın süper sanatçıları by unknown
okurları 1983’ün Sinema, Tiyatro, Türk Müziği, Türk Halk Müziği,
Türk Hafif Müziği ve Güldürü dallarında en başarılı kadın ve erkek yddızlannı seçti
işte yılın süper sanatçıları
1983’ÜN KADIN 
SİNEMA SANATÇISI
1983'ÜN KADIN 
TÜRK HAFİF MÜZİĞİ SANATÇISI
Gülsen Bubikoğlu
" 0  KADIN”
Sinema alanında 1983’iin en başarılı kadın sanatçısı olarak Giilşen Bubik­
oğlu seçildi. “ Leyla ile Mecnun” adlı filmden sonra “ 0 Kadın” daki ro­
lüyle büyük beğeni kazanan ünlü oyuncu yılın süper sanatçısı oldu.
1983'ÜN ERKEK 
SİNEMA SANATÇISI
A jda Pekkan
SUPER STAR”
1983’ün Türk Hafif Müziği dalındaki kadın sanatçısı olarak Ajda Pekkan 
seçildi. “ Büyük Kabare” oyunundan sonra “ Süper Star-83” adlı müzi­
kaldeki başarısı ve “ Bir Rüya Gibi”  adlı şarkısıyla ünlü sanatçı, büyük 
beğeni kazandı.
1983'ÜN ERKEK 
TÜRK HAFİF MÜZİĞİ SANATÇISI
Kadir inanır "KURBAN”
1983’Un Sinema dalındaki erkek sanatçısı Kadir İnanır. Ünlü oyuncu 
“ Tomruk” adlı filmdeki başarısından sonra “ Yürek Yarası”  ve “ Kurban” - 
daki rolleriyle yılın süper sanatçısı oldu.
Gülriz
Barış Manço 'ESTAĞFURULLAH NE HADDİMİZE”
1983 ’ün Türk Hafif Müziği dalındaki erkek sanatçısı Barış Manço. Yurt 
dışındaki konserlere ağırlık veren ünlü sanatçı, “ Estağfurullah Ne 
Haddimize”  adlı şarkısıyla kendi alanında en çok oyu topladı.
1 14  Aralık çarşam ba günü saat 
s 1 8 .3 0  da Şan Tiyatrosu ndaki dev 
ödül tö ren inde , ayrıca süper 
DEUTZ otobüs kam panyam ızın  
çekilişi yapılacak ve ta lih li 
oku ru m u z belirlenecek
M İL L İY E T  okurları 1983’ün en başarılı kadın ve erkek san atç ıla rın ı seçtiler. “Yılın Süper S anatçıları” anketi büyük 
ilgi gördü ve yapılan tasn if sonunda S inem a, 
T iyatro , Türk M üziğ i, Türk H a lk  M üziğ i, Türk  
H afif M üziğ i ve G üldürü da lla rın ın  y ıld ızları 
b e lirlend i.
O kurlarım ız ın  o y larıy la  b e lirlenen  “Y ılın  S ü­
per S anatç ıları” ödül töreni 14 Aralık Çarşam ­
ba günü saat 18 .30 ’d a  Şan T iya tro su ’nda ya­
pılacak. Büyük ödül töreni sırasında yılın sa­
n atç ıla rın a  kupaları verilecek. Ayrıca, süper 
DEUTZ otobüs kam panyam ızın  ta lih lis i çek i­
liş le  be lirlen ecek .
Ö dül töreni iç in b ile tle r M İL L İY E T  Gaze- 
te s i’nde satışa  ç ıkarıld ı.
1983’ÜN ERKEK TÜRK 
HALK MÜZİĞİ SANATÇISI
w
İbrahim Tatlıses
İbrahim Tatlıses 1983’ün Türk Halk Müziği dalında­
ki erkek sanatçısı oldu. “ Alişan” ve “ Yalan”  film 
lerinin yanı sıra ünlü sanatçı “ Sarışınsın”  ve “ Ya­
lan” adlı türküleriyle bu yıl ilgi çekti.
1983'ÜN KADIN TÜRK 
HALK MÜZİĞİ SANATÇISI
Zeki Müren "BODRUM FATİHİ”
Zeki Müren Türk Müziği dalında yılın erkek sanatçısı seçildi. “ Eskime­
yen Dostumsun” adlı şarkısı ile büyük beğeni kazanan ünlü sanatçı Bod­
rum'daki konseri ile bir kez daha varlığını kabul ettirdi.
1983'ÜN KADIN 
TÜRK MÜZİĞİ SANATÇISI
Belkts Akkale Em el Sayın ’NEŞE-İ MUHABBET”
Belkıs Akkale, Türk Halk Müziği dalında 1983’ün ka­
dın sanatçısı seçildi. Başarılı sahne ve plak çalışmala­
rı ile dikkati çeken sanatçı “ Odana Serdim Hali”  ve 
“ Zalifim” adlı türküleriyle beğenildi.
Türk Müziğidalında,yılın kadın sanatçısı Emel Sayın. Ünlü şarkıcı “ Neşe-i 
Muhabbet”  adlı müzikal ile büyük ilgi çekti. 40. yaşını dolduran Emel Sa­
yın 1983’ün süper sanatçısı.
1983’ÜN KADIN VE ERKEK GÜLDÜRÜ SANATÇILARI
“ KALDIRIM SERÇESİ"
aşardı rolüyle G ü lriz  S u r u n  oy aldı.
Müşfik
mter “ KANUN ADAMI"
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eğenildi. —  “
Perran Kutmarı -  M üjdat Gezen Şener Şen Zeki Alasya-M etin Akpınar
Güldürü dalında en çok oy alan sanatçılardan Müjdat Gezen ve Perran Kutman, 1983’ün süper Güldürü dalında Müjdat Gezen, Metin Akpınar Zeki Güldürü dalında yılın f uPer sanatç.larmdan, ikisi de «etin Akpınanle Zeki
sanatçıları oldular. Kutman-Gezen İkilisi sahne ve TV’deki programlarıyla ilgi çektiler ve oy top- Alasya ile birlikte Şener Şen de 1983 ün erkek sa- 
ladılar. natçısı seçildi.
Alasya. Ünlü çift tiyatro, müzikal ve TV’deki programlarıyla 1983 ün en 
başarılı güldürü sanatçıları seçildiler.
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